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Núm. 71 
Director: AR EMAJS1ARIO TAURINO 
Manuel Torres "Bombita I I I " 
l O cénts. 
TTORO» BIV CADIZ 
/ 23 julio 1905 
A las cuatro y media en punto, con una 
entrada bastante floja en el sol y mediana en 
la sombra, da principio el 
espectáculo en el que se 
lidian seis buenos mozos de 
Surga, por Campitos, Agua 
limpia y Varita con sus res-
pectivas cuadrillas. 
Campitos, e m p l e ó en su 
primero una regalar faena de 
muleta compuesta de pases 
naturales, derecha y uno ayu-
dado; atizó cuatro pinchazos 
el último de ellos pescue-
cero; media estocada delan-
tera y un buen descabello. 
A su segundo lo muleteó 
al natural, derecha, de pecho 
y ayudado, pinchó en lo duro 
una vez, media estocada atra-
vesada y una dando tablas 
Descabelló al primer intentó 
y escuchó palmas por esto 
último. En quites y brega 
activo y oportuno. Dirigien-
do, mal. Vestía el espada 
grana y oro. 
Agualimpia, que actuaba 
de segundo matador y vestía 
como su compañero grana y 
oro, saludó á su primero con 
uno natural, uno de pecho, 
uno redondo, superior, otro de molinete muy 
bueno para una magnífica estocada hasta la cinta; 
el toro rodó sin puntilla. La ovación que escuchó 
fué inmensa. 
A su segundo, lo trasteó al natural y derecha 
por alto, desde buen terreno y le propinó medig, 
estocada, por las agujas la que bastó para que §\ 
bicho doblara. El espada re. 
cibió de D. Amós Quiutan0 
un regalo, consistente en dos 
billetes de 25 pesetas, una 
bonita pitillera de plata y 
una fosforera del mismo me-
tal. Escuchó grandes aplay, 
sos. En quites y brega cum. 
plió. 
Yarita, que también vestía 
grana y oro, empleó en su 
primero una regular faena 
pasaportándolo de una esto-
cada atravesada y otra á la 
media vuelta. A su segundo 
lo muleteó al natural y de 
pecho; dió media estocada en 
lo alto; media en las tablas, 
varios intentos de descabello 
y el bicho dobla. Dió unos 
lances de capa muy ceñidos 
que me agradaron. 
E l ganado de Surga, bien 
presentado y de buena lámi-
na; el mejor fué el segundo; 
el más endeble el sexto. Ma-
taron siete caballos. 
El banderillero Veguita, 
saltó con la garrócha dos 
toros saliéndole luc ida la 
suerte en el primero que lo efectuó; en el otro 
salió arrollado y pudo tener un disgusto. De los 
picadores sobresalieron Ríñones y E l Bolo. 
PÉNDOLAS 
liül.Ma 
TOROS E N MADRID 
6 julio 1905 
Organizada por las asociaciones de Patronos y 
Obreros Peluqueros Barberos de Madrid, se cele-
bró el jueves 6 una corrida extraordinaria. 
Ei cartel se componía de seis toros de Anas 
tasio Martín, una de las corridas que se trajo 
perico, de Andalucía, vamos al decir, del saldo; 
y de matadores, el asaura de Lagartijo, Cocherito 
de Bilbao y Mazzantinito. 
La tarde está hermosa. La entrada, naediana 
Picando, en especial. Badila, y luego, Melones 
y Masenga. Pareando, Pinturas y Cerrajillas. 
LAGARTIJO. Plomo y oro. Empieza, veroni 
queando al primero, mas no convence á nariie; 
emplea en él una mala faena de muleta, haciendo 
al toro más buey de lo que es; malamente pincha 
dos veces, (pitos), y termina con media estocada 
delantera atravesada y perpendicular; ¡ahí es 
nadal Siseos. A su segundo, que se lo encontró 
un poco incierto, lo torea de muleta de un moda 
•LAGARTIJO» Y S U C U A D R I L L A CAMINO D E L A PLAZA 
Los TOROS. Como traídos á precio de carne, 
fueron mansos perdidos, algunos bastos en de-
masía, casi todos cornalones y bastanté veletes; 
el único bravo fué el tercero; el primero y el 
sexto debieron ser fogueados: llegaron inciertos 
y guasones á la muerte; aceptaron veintisiete 
varas por catorce caídas y siete caballos. 
detestable, y suelta media estocada, que cayó en* 
su sitio porque sí. Pitos y algunas palmas. Bre-
gando, dirigiendo y quitando, nulo. En una larga, 
nos reimos la mar. ¡Vamos, niño, aliviarse y no 
volver más! 
COCHERITO. Negro y oro. Por no ser menos 
que su colega, intenta dar unas verónicas, ptíro-
se queda con las ganas. Con la muleta hace una segunda vez que entró, una media estocacl 
faena sosegada y tranquila, peí o sosa; en tablas buena. Palmas. 8 
'COCHERITO» PASANDO A L SEGUNDO TOKO 
La presidenciaj mal. El servicio de caball 
(Instantáneas delSr. Yrígoyen. 
del 4 da una estocada baja. Fitos. A su segando, 
quinto de la tarde, lo pasa con las dos manos; idem. Digna, compañía de Perico, 
pincha tres veces, y termina, después de dejar 
una estocada calda, descabellando á la tercera 
intentona Recibió un aviso. Pitos. 
MAZZANTINITO. Rosa y oro-! En primer lugar, 
le tocó el único toro de la tarde; lo pasa solo y 
valiente, pero sin pizca de arte, y resultando 
pesado; de primeras deja un pinchazo alto y una 
estocada baja. Pitos. En el último de la corrida 
se confía algo más con la muleta; con el estoque 




«MAZZANTINITO» PASANDO A L T E R C E R TORO «LAGARTIJO» Di SPUES D E UÑA BUENA ESTOCADA 
A L CUARTO TORO 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN VALENCIA 
93 julio 1905 
PRIMERA CORRIDA.—Debían lidiarse en 
esta corrida seis toros de Pablo Romero, pero el 
día del desencajonamiento el toro Barbero mató 
¿ dos hermanos suyos y á un cabestro, por lo que 
la corrida se coinpuso de cuatro toros de la citada 
ganadería y de dos de la de Arribas hermanos, 
estoqueados por Fuentes, Conejito y Algabeño. 
¡jti entrada, en la sombra, es muy buena, y 
deplorable en el sol 
El primer toro es de Arribas, de nombre Enco-
gido, negro, bragado, abierto de pitones, buen 
mozo y de poca finura. 
El bicho cumple á fuerza de acosp, tomando 
cuatro varaa por tres tumbos y un caballo. 
do en negro, corto y de libras. Tomó seis varas 
por un caballo 
Oalea y Conejito chico ponen tres medios pares. 
El animal llegó á manos de Conejito, con ten-
dencias á la fuga, que no se cuida de corregir el 
espada,, por lo que el trasteo resulta muy aburri-
do. Con el estoqué empleó un buen pinchazo, otro 
huyendo, y una estocada colosal. Ovación y oreja. 
Tercero. Carucho. Negro, bragado, buen mozo. 
Conejito lo lanceó muy bien. 
Acepta el bicho cuatro lanzazos por dos vuel 
eos con defunciónusaballar. 
Conejito sobresale en un quite. 
Perdigón y Zurdo banderillean por lo mediano 
Algabeño muletea con mucha valentía, sobresa--
PRIMERA CORRIDA.—«ONOPRE» CITANDO A L SEGUNDO D E L A T A R D E 
Americano y Moyano parearon medianamente, 
y el buey pasa á poder de Fuentes. 
El diestro trastea poco y bien, y suelta una 
estocada caída que basta. 
Segundo. Triguerito De Pablo Romero. Berren-
liendo en un pase de pecho, y suelta una esto 
cada tendenciosa, echándose fuera. Descabelló á 
pulso y oyó palmas. ^ 
Cuarto. Pañoleio Berrendo en negro, buen moz->. 
Es bravo y de poder, y los piqueros lo lancean. 
infamemente Tomó seis puyazos por cuatro tum-
bos y dos caballos. 
Moyano y ^mencíiwo parean regularmente. 
Fuentes no se luce con la muleta, pero suelta 
una estocada tendida, entrando superiormente. 
Ovación. 
Quinto. Barbero. Berrendo en negro, y muy 
grande Es el autor del triple asesinato cometido 
en los corrales de la plaza. 
Con bravura y poder tomó nueve varas por 
seis caídas y cuatro caballos 
24 j a l o 1903 
SEGUNDA CORRIDA —Se lidiaron Miura8 
por las cuadrillas de Fuentes, Algabeño y Valen 
ciano. 
Solamente hay media entrada. 
Primero. Negro, bragado. Tomó cinco puyazos 
dió tres vuelcos y mató dos jacos. El bicho 
bravo y noble. 
Americano y Mo^awo banderilleaní bien. 
Fuentes torea como él sabe, y deja una grail 
estocada, saliendo trompicado. Palmas. 
PRIMERA C O R R I D A . — P U E N T E S TOREANDO D E CAPA 
Mancheguito y Gonejito chico banderillearon 
regularmente. 
Concito trastea muy desconfiado, y da dos 
pinchazos, y media estocada atravesada, echán-
dose siempre fuera. Descabelló á la segunda. 
Sexto. Pompito. De Arribas, berrendo en negro, 
buen mozo. Cumple bien, aceptando seis varas 
por cinco caídas y tres caballos. 
Fuentes es ovacionado en dos quites, y Conejito 
en uno. 
Fuentes coge las banderillas, cambia sin cía 
var y después cuelga un par desigual cambiando. 
Cerró el tercio con uü par al cuarteo colosal. 
Ovación 
Algabeño torea con valentía, y'suelta una gran 
estocada. Ovación. 
RESUMEN. De los toros, sobresalieron el quinto 
y el cuarto. Los espadas quedaron, sobre poco más 
ó menos, á la misma altura. Del resto de las cua-
drillas, nadie. 
Segundo. Sale cojeando y, al segundo puyazo, 
se agrava de su dolencia y se tumba. Bazán lo 
remata tirándole la puntilla á la ballestilla. 
E l sustituto, de la misma ganadería, es cobar-
dón; tomó tres varas y mató tres pencos. Torero 
enhebró la garrocha. \ 
Algabeño trastea con prisas, y en tablas y cuar-
teando, suelta una estocada tendenciosa. Palmas 
y pitos. 
Tercero. Buen mozo y corto de pitones Los de 
á caballo pican cinco veces á cambio de dos cos-
talazos de órdago y un rocinante. 
En el segundo tercio es ovacionado BÍanquito 
de Valencia 
El bicho es de cridado y á las primeras de 
cambio desarma á Valenciano; aigae éste la faena 
con precauciones y la consiguiente ayuda del 
peonaje, y suelta una estocada buena, saliendo 
achuchado 
Cuarto Cárdeno, buen mozo. 
Los de'aupa le pican siete veces ignominiosa-
meate, sufren cnatro tumbos y pierden tres pen-
aos. El bicho fué bravo y de poder. 
25 julio 1905 
TERCERA. CORRIDA—Con magnífica en-
trada se celebró la tercera de feria. 
PRIMERA CORRIDA. «CONEJITO» ENTRANDO Á MATAR Á SU SEGUNDO 
Fuentes, después de una artística preparación, 
clava un soberbio par cambiando 
Cerrajillas y Moyano terminan el tercio. 
Fuentes brinda el toro al eximio escritor Blasco 
Ibañez, y se hace pesado porque quiere esto-
quéalo frente al brindado. Deja un pinchazo bue-
no y una estocada muy buena, aunque volvió 
el rostro al entrar. 
Descabelló y recogió una tarjeta del señor 
Blasco. 
Quinto. Negro, pequeño, muy bravo. Tomó seis 
puyazos, (en dos de los cuales metió Salsoso un 
palmo de vara), dió tres caídas y dejó seco á 
un penco. 
Blanquito y Zurdo banderillean, sobresaliendo 
el primero en un par. 
El toro, á consecuencia de los puyazos de ISal-
soso, llega agonizando á manos de Algábeño, que 
lo liquida con media perpendicular, cuarteando, 
y un descabello al cuarto intento 
Sexto. Chorreado en morcillo, bravo y de poder. 
Le pinchan cinco veces, y se venga tumbando á 
los piqueros tres veces y matando otros tantos 
pencos. 
Zaragozá y Morenito cumplen medianamente 
en banderillas. 
Valenciano muletea muy por lo mediano, pin-
cha con poca decisión, y acaba con una estocada 
buena. 
E l cartel lo componían seis toros de Saltillo 
para IPaentea, Lagartijo y Gallito. 
El primer toro se llamó Jfo^M^Vo, y era negro 
zaino 
Con poder y codicia aceptó cinco varas por 
tres caídas y un caballo 
SEGUNDA CORRIDA. — F U E N T E S REMATANDO UN Q U I T E 
Americano y Blanquito o^xesiD. bien. 
Fuentes emplea una buena faena de muleta 
SEGUNDA CORRIDA.-«VALENCIANO. E N SU PRIMERO 
Con el pincho soltó dos sangrías sin meterá 
una estocada buena, descabellando despu^ ^ 
primer intento. Palmas. ^ 
Segundo. Corredor. Negro mulato. 
E l espada de turno lo torea muy requeteV 
ganando muchas palmas. 
Tomó el bicho cinco puyazos por un tu 
con jaco muerto. 0 
Eecalcao y Gerrajillas banderillean bien 
El bicho está con tendencia á la fuga y 
cuela alguna vez, evitando Lagartijo con visi;88 
estos excesos del animal. E l niño señala un bu ' 
pinchazo, y después una estocada superior 
trando con muchas agallas. Gran ovación. 
Tercero GentineJa Negro, 
entrepelado 
En el primer tercio hay 
cinco varas, tres caídas y dos 
«aballes. Sevillano y Páqueta parean, clavando aquel un buen par. Gallito trastea con 
verdadero pánico y tomando en una ocasión el olivo, y despacha al Centinela con media 
estocada desprendida. 
Cuarto. Partidario. Cárdeno, apretado. Con poder y codicia se arranca seis veces á 
los piqueros, los desmonta en cinco, y acaba con la vida de dos potros. 
Fuentes banderillea con un par al cuarteo, otro de frente y otro cambiando, Ovación. 
Muletea después con brevedad y de la manera qu^ ¿¡1 sabe hacerlo cuando quiere, y 
suelta una estocada muy buena, metiéndose con decisión. Ruidosos aplausos. 
Quinto. Garaeño. Negro, bien puesto. 
Acosándole, acepta seis garrochazos por dos tumbos con caballo r^uerto. 
Ghiquilín y Cerrajillas banderillearon aceptablemente. 
Lagartijo trastea concienzudamente, y después de un pinchazo, coloca media estocada 
superior. Palmas. 







JJESUMEN. El ganado ha dado en gene-
jal más juego que el de las corridas ante-
riores. Fuentes ha banderilleado muy 
bie i^ y ^a u^eda< 0^ mi;iy lucidamente en 
gus dos toros. 
Lagartijo ha quedado bien matando, y 
con el capote ha sido el más trabajador. 
Gallito, infernal. Solo banderilleando 
¿a conseguido palmas. De los peones, Ce-
rrajillas. Picando, nadie. 
26 julio 1905 
CUARTA CORRIDA.—Hay algo más 
¿e media entrada. 
Se lidian ocho toros 
de los hermanos Arr i -
bas, por Fuentes, Al-
gábeño, Lagart i jo y 
Gallito. 
Primero. Segoviano. 
SEGUNDA CORRIKA.^VALENCIANO» LANCEANDO A L T E R C E R O 
T E R C E R A ; CORRID^ 
•^l MA.TA8 
tiftABTIJO. ENTRANDO 
| gü PRIMERO 
Berrendo en negro, buen mozo. Con ganas de bronca arremete á los ginetes, tomando 
seis varas por cinco caídas y dos jacos. 
Fuentes y Gallo, que están de tumo, animan el tercio. 
Americano y Moyano parean medianamente, y pasa el de Arribas á la jurisdicción de 
Fuentes. 
E l espada hace una faena de máestro, y acaba con media estocada magnífica. Muchas 
palmas. 
Segundo. Escobero. Negro, listón, abundante de pitones y pequeño. 
Acude con voluntad á la caballería, tomando cinco puyazos por dos tumbos y un 
caballo. Blanquüo y Zurdo salen del paso. 
Escobero llega incierto y desparramando la vista á manos de Algábeño; éste pasa 
con alguna aprensión y acaba de una buena estocada. Palmas. 
Te rce ro . 
P o t i t o Ne-
gro-, b i e n 
puesto y de 
libras 
T E R C E R A CORRIDA.. F U E N T E S OVACIONADO POR L A M U E R T E D E SU SEGUNDO 
món, volviéndoles Fuentes el 
toro. 
Gallo, con mucho arte y pos-
turitas, coloca dos pares y me-
dio buenos. 
Coge los trastos de matar y 
brinda al tendido de sol; mule-
tea superiormente y pincha ma-
lísimamente en la siguiente 
forma: un pinchazo pescuecero, 
otro mejor, otro de largo y 
desarmado, otro tendido sin sol 
tar, otro infame, otro pésimo, 
una estocada que merecería ca-
dena perpetua si estas cosas se 
castigaran y descabella. 
Siete puyazos, cuatro tumbos 
y dos caballos muertos compu-
sieron el primer tercio. 
Algabeño estuvo, en dos qui-
tes, muy oportuno. 
Cerrajillas y Chiquilín parean 
lo peor que pueden. 
Lagartijo trastea muy bien, 
y entrando con agallas, deja 
una estocada superior Ovación. 
Cuarto. Alcahuete. Cárdeno, 
bien puesto. Toma cinco puya-
zos, da dos porrazos y deja en 
la arena dos pencos. 
Páqueta y Sevillano banderi-
llean pésimamente. 
-
T E R C E R A CORRIDA.—'LAGARTIJO» LANCEANDO A L QUINTO 
El maestro cierra e] tercio con medio par 
quebrando, -y uno de frente superior. Gran 
ovación. 
El bicho llega noble al tercio final. Fuentes 
lo trastea muy bien, y entrando mejor, suelta 
modia estocada magnífica que le vale una ova-
ción y la oreja 
Sexto. Yálencimo Retinto, mansurrón. 
Por acoso tomó seis picotazos por dos tum-
bos. 
Perdigón y Zurdo parean como pueden, y 
Algabeño mata de mala manera, oyendo pitos. 
Séipúmo. Besbaloso. Negro zaino. Toma cinco 
varas por dos tumbos y un penco. 
Algabeño se luce en'un'quite á Melones, f * ^ 
C U A R T A COURIDA.—*ALGABEÑO» E N SU SEGUNDO 31 
Gtállito trastea aceptablemente, da un pin-
chazo malo y termina con una estocada delan-
tera. 
Quinto. Malagueño. Berrendo en negro, boti-
nero y bien puesto. Con voluntad y poder toma 
tres varas y mata un penco. 
Fuentes coge las banderillas y coloca un par 
monumental al cuarteo, cayendo á la salida 
ante la cara del toro, y salvándole de un seguro 
percance la oportunidad de Alones. Fuentes da 
la mano á Alones mientras el público aplaude 
ruidosamente. 
| CUARTA CORRIDA.—OVACIÓN i . P U E N T E S POR L A 
} M U E R T E D E L QUINTO TORO 
Eecalcao y Gerrajillas parean aceptablémeute 
Lagartijo trastea con mucha inteligencia, 
pincha bien dos veces y finalmente, deja una 
estocada delanteira, hasta la mano. Palmas. 
Octavo. Pam/o Negro, de bonita lámina. 
Toma cinco varas por otros tantos tumbos y 
un caballo. 
Sevillano y Piqueta cumplen en palos. 
Gallito hizo uíia faena desastrosa, y se acabó 
la corrida. 
Los toros, regulares. 
De los espadas, Fuentes y Lagartijo. 
Las cuadrillas, mal. 
C U A R T A CORRIDA.—«ALGABEÑO» ENTRANDO A MATAR 
A L : S E X T O TORO ' FIACRO CAMISÓN 
T O R O S EN SAN LUIS DE POTOSÍ 
2 julio 1905 
poco bueno hay que decir de la corrida de hoy. 
0uanamé y la nueva ganadería de E l Cubo com-
pitieron en ver quien mandaba más bueyes. En 
esto se llevó la palma Guanamé. 
Esparferifo, mal en sus dos toros, lo mismo que 
con banderillas. 
De los banderilleros, ninguno. 
Bregando, Pincho. 
Picando, el Nfgro. 
F E L I X VELASCO 
Félix Velasco fué el héroe, y á él se debe que 
terminara la corrida sin bronca. Hizo cuanto es 
humanamente posible por despachar al primero, 
que á cada paso saltaba al callejón. Como se pasa-
ra el tiempo y el toro no saliera del pasillo, la 
presidencia ordenó lazarle. i<8 la primera vez que 
se ve en esta plaza lazar un toro y ovacionar al 
matador, quien púsolo todo de su parte por evi-
tarlo. A su segundo lo mató de una alta hasta las 
uñas, aguantando, que no necesitó puntilla; y al 
último, de otra alta á volapié, de la que rodó el 
bicho En quites, bien, y en la dirección enérgico. 
9 julio 1905. 
, A las cuatro en punto, y presidiendo las her-
mosas y distinguidas señoritas Inés y Julieta 
Verástegui, María Angélica y Éamona Valdéz^ 
Mercedes y María Helguera, Josefina y Teresa 
Facha, y Lolita Ortega que, ataviadas con la 
clásica mantilla, tomaron asiento en el palco de 
honor, principió la corrida. 
La plaza ofrecía un hermoso aspecto, especial-
mente en el lado de sombra, cuyos palcos estu-
vieron ocupados por la crénie de nuestra socie-
dad. 
Amenizaron la fiesta las bandas de la Escuela 
Industrial, y la del 22.° de Infantería. 
La ganadería de Malpaso, que hoy se estrenaba 
en este ruedo, dió: un toro muy bravo, dos que 
cumplieron, otro que se fogueó y dos que volvie-
ron al corral; en sustitución de ellos salieron dos 
Guanamés bravos y duros, especialmente el últi-
mo, que fué un huracán en el primer tercio. Toma-
ron en total treinta y cuatro varas por nueve 
caídas y siete caballos. 
una pelota. Ovación. Dirigiendo, bien, y oportuno 
en quites. En uno que hizo al Tato en el último 
PRIMERA C O R R I D A . — V E L A S C O DESPUÉS D E LA 
ESTOCADA A L PRIMERO 
Félix Velasco despachó al primero de media 
estocada tendida, aguantando, y una alta á vola-
pié que bastó. En su segundo, que fué estoqueado 
sin tomar una sola vara, estuvo breve: un amago 
y una caída gazapeando. A l quinto, después de 
empalmar dos muletas, debido al fuerte viento, 
lo toreó parando mucho, y arrancando á una vara 
de los pitones, metió un volapié colosal y salió 
rozando el costillar; el toro dobló, levantándole 
el puntillero, para rodar minutos después hecho 
PRIMERA C O R R I D A — V E L A S C O E N E L T E R C E R O 
toro, el viento le pegó el capote al cuerpo, siendo 
alcanzado y recibiendo un puntazo en el pecho, 
no queriendo retirarse á la enfermería por no 
alarmar á las familias que ocupaban los palcos. 
¡Olé los toreros galantes! 
Palomar chico estuvo valiente. Hizo buenos 
quites, adornándose. Toreó de capa bien, y ban-
derilleó lo mismo. Despachó al segundo de una 
estocada contraria y caída, metiendo el pié y 
aguantando como los hombres, y remató con un 
metisaca. A l cuarto, que adelantaba por el lado 
derecho, lo toreó molestado por el viento y lo 
despachó de una corta trasera, saliendo atrope 
Hado por haberle descubierto e! viento, y un des-
cabello al tercer golpe. Y al último, que despa 
rramaba mucho y estaba incierto, de tres pincha-
zos, (superior el segundo), y una estocada. Ban 
SEGUNDA C O R R I D A . — V E L A S C O E N E L PRIMERO 
derilleando y con el capote. Pincho y Álvarifo. 
Picando, Pajalarga y el Negro. 
PESGADEKO 
(Thstantáneas de D. Antonio Gallegos). 
FUERA DE BARCELONA 
Beus, 29 junio y 2 julio 1905 
En las citadas fechas se han celebrado en esta 
olaza con ganado de la tierra y los diestros Agui 
larillo y Ser rerito. 
¿n ambas tardes Aguilarillo ha estado mal con 
el estoque, regular muleteando, activo y valiente 
con la capa y aplaudido en banderillas En la 
primera tarde, fué cogido por el primer toro, sin 
niás consecuencias que el susto. 
Jlerrerito más afortunado con el estoque, que 
su compañero, fué ovacionado por la muerte dada 
al segundo toro de la primera corrida Bien con 
la capa, logró aplausos con los palos y salió co-
gido por el primero de la segunda novillada, su-
friendo tan solo la rotura del traje. 
La entrada un lleno, animación grande. 
SANKOMÁ 
Pozorrubio, 9 julio 1905 
Begatero y Rtverte chico se las entendieron con 
cuatro novillos de D. Jerónimo Escobar, cum 
pliendo bien, los bichos. Los dos espadas estu-
vieron muy afortunados, oyendo palmas 
E. CÓEDOBA 
Tetuán de las Victorias, 23 jul o 1905 
Lia corrida de este día fué mala, pero mala de 
verdad, pues de cuatro toros que se lidiaron, los 
tres primeros fueron al corral viviios y coleando. 
Los cuatro espadas, que eran, Olivares, el 
Maño, Pinturas chico y Eafaehto, fueron á la en-
fermería. 
Olivares, que intentó matar los toros primero 
y tercero, sufrió una contusión en la cara. 
M Maño, al dar un lance á su toro fué cogido 
con gran aparato, resultando con una herida en 
la región escrotal 
Pinturas-i hico, fué tal el miedo que tomó á su 
enemigo, que se retiró malo á la enfermería. 
Bafaelito también sufrió una cornada en el 
vientre, calificada de pronóstico reservado, que 
lo impidió continuar. 
¡* El último toro murió á manos del sobresaliente 
de espada, Matapozuelo, de una baja y un des-
cabello, que se apiaudieron. 
REJONCILLO 
Alcalá de Henares, 25 julo 1905 
Se lidiaron cuatro novillos toros,de la ganadería 
de D Saturnino Vela, oriundos de la de Salas, que 
dejaron bien puesto el nombre del ganadero. 
Y ahora vamos con el espada que era Platerito. 
A su primer toro que lo encontró bravo y noble, 
lo pasó muy valiente y de cerca; le dió un pin-
chazo, najándose; otro, bueno, entrando muy bien, 
y una estocada superior, de la que salió, el toro, 
como una pelota. Gregorio oyó una ovación, A l 
segundo le toreó con algo de incertidumbre, por 
lo que sufrió algunas coladas, y con el estoque 
no estuvo nada afortunado, i pues empleó: una 
estocada envainada, dos pinchazos y un désca 
bello al segundo-intento, estando el toro entero. 
Con el tercero tampoco estuvo todo lo confiado 
que debía haber estado, pues lo pasó con movi-
miento de pinreles, y lo tumbó de dos pinchazos 
y una, de acá. En quites, activo y lucido, sobre 
todo en uno á Agvjetillas en una caída al descu-
bierto, y otro á Dominguín chico, los cuales le 
valieron grandes aplausos. En la dirección, muy 
descuidado, pues toda la tarde reinó un desbara-
juste completo en el ruedo. 
Dominguín chico era el sobresaliente, y mató el 
último toro, en el que demostró mucha valentía 
y nada más. Con el pincho, pinchó mucho. En la 
brega, lo mismo, valiente y nada más. 
En banderillas, se distinguieron Manolé y Per-
digón; bregando, ninguno, y picando, Cuatro dedos. 
VOLAPIÉ 
Estremoz, (Portugal), 25 julio 1905 
En la corrida, tomaron parte: el rejoneador 
Macedo, los mejores banderilleros portugueses 
y el espada Trini Pérez Macho quito de Sevilla. 
Los toros resultaron mansos. Macedo fué muy 
aplaudido. El espada tuvo una gran tarde siendo 
constantemente ovacionado. 
FIASTOL 
Ronda, 25 Julio 1905 
Los toros lidiados esta tarde, pésimos. 
E l primero, cumplió 
El segundo, fué retirado al corral, por manso. 
El tercero, llevó fuego por ser, un hermoso 
buey. 
Barquero dadas las malas condiciones de los 
toros toreó de capa y muleta, bastante bien, y 
con el estoque estuvo muy afortunado. 
Megia, Mesita y Currito, se ganaron muchas 
palmas, bregando. 
J . NARANJO 
Segovia, 25 julio 1905 
Con buena entrada se celebró una novillada de 
cuatro buenos mozos del campo de Salamanca. 
Aguilita actuó de único espada quedando bien. 
A l estoquear el cuarto toro, sufrió un puntazo 
de poca importancia, en el costado derecho. 
Gonzalito ejecutó la suerte de Don Tañeredo 
en el segundo toro, saliendo perseguido por el 
bicho al retirarse del pedestal y siendo alcanza-
do, sufriendo una lesión en la nariz y conmoción 
cerebral. 
Del resto de las cuadrillas, sobresalió .Marcos. 
La Infanta Isabel que presenció la corrida, 
envió 75 pesetas al espada y 50 á Gonzalito. 
R. O. 
Aran juez, 25 julio 1905 
Se han lidiado cuatro toros de. D . Agustín 
Sánchez ^ue resultaron bravos 
Actuó de único espada, que quedó muy 
aceptablemente; • ,:; 
De los peones sobresalieron Pollo y Currito, 
• La entrada buena r 
N O T I C I A S • • • • 
Según la prensa francesa, ha ocurrido en la 
plaza de toros de Durango (México) una espan-
tosa tragedia. 
Lidiábanse seis toros, actuando de único espa-
da el diestro Süverio chico, que había quedado 
muy lucidamente en la muerte de los cinco pri-
meros, cuando en el momento de perfilarse para 
matar al sexto, un sujeto le arrojó un tubo de 
plomo, que dándole en la frente le hizo caer des 
vanecido ante la cara del bicho: este hizo, por el 
desgraciado lidiador y sin que las cuadrillas 
lo pudieran evitadlo corneó horriblemente, deján-
dolo cadáver. 
E l público indignado se apoderó del individuo 
causante del trágico suceso y arrastrándolo al 
redondel, ante la indiferencia de las autoridades, 
cortáronle la cabeza, despedazaron su cuerpo, y 
arrojando al suelo sus restos. 
La noticia no se ha confirmado todavía, por lo 
que la acó jemos con toda clase de reservas. 
Ha sido contratado para torear dos novilladas 
en la plaza de la corte, durante la presénte tem-
porada el valiente espada Manolete. 
Se encuentra casi restablecido de la grave he-
rida que sufrió en Bilbao, el veterano picador 
Agujetas. 
También el banderillero Ghatin, se encuentra 
en plena convalecencia, y ha marchado á Valencia, 
para fortalecerse. 
Las corridas de feria de Manzanares que ten-
drán lugar durante los días 9 y 10 del corriente, 
han quedado ultimadas en la siguiente forma; 
Primera corrida: Toros de Castellones, esto-
queados por Montes y Machaquito 
Segunda corrida: Reses de Biencinto, para 
Montes, Machaquito y Ghicuelo. 
La empresa de Caracas, ha ajustado ventajo-
samente al espada Berre, el cual embarcará en 
octubre próximo. 
Ha sido contratado para torear el 15 de agosto, 
en Alcalá de Henares, el novillero José Cogollor, 
Cogollito. 
Ha quedado ultimado el cartel de la corrida 
que se celebrará en Burgos el día 30 del corriente: 
se lidiarán por Montes y Machaquito, seis reses 
de Veragua. 
El día 22 del corriente se celebrará en Ante-
quera una corrida de toros de D Anastasio Mar-
tin que estoquearán Lagartijo y Machaquito. 
Mañana torearán, en Palma de Mallorca, seis 
reres de Biencinto, Dauder y Chico de la Camila. 
La empresa de la plaza de toros de Bayona, 
tiene combinadas las signientes corridas: 
27 de agosto: Toros de Lizaso, para 
Lagartijo. " 
10 de septiembre: Toros de Carreros para 
Bombita y Montes. 
24 septiembre: Torps de Eipamilán para Co-
cherito de Bilbao y Bienvenida. 
El día 26 del pasado, y de resaltas del balazo 
que sufriera en el pecho, el 17 del mismo, falleció 
en el Hospital de Santa Isabel, de Jerez de la 
Frontera, el aplaudido novillero Benito Abad 
Abalito. 
Descanse en paz el infortunado diestro, y 
reciba su familia nuestro más sentido pésame. 
E l aplaudido matador de toros Francisco Boual 
Bonarillo ha sido contratado para torear el 16 de 
agosto en Burgo de Osma; el 3 de septiembre en 
Luchón, (Francia), y el 10 de dicho mes en San 
Martín de Valdeiglesias. 
Ha cesado en el cargo de corresponsal literario 
de nuestra revista en Linares D. Diego del Cas 
tillo, siendo sustituido por el inteligente aficio-
nado de aquella población D. Andrés Lens. 
Hemos nombrado corresponsal de LA FIESTA 
NACIONAL en Sevilla al conocido y competente 
escritor taurino Don Carlos Olmedo. 
Se encuentra en esta capital, de regreso dé 
Francia, donde ha toreado gran número de corri-
das, el simpático espada Padilla chico. 
Nuestro corresponsal en Linares don Andrés 
Lens, ha regalado al inteligente matador de no-
villos Bienvenida ana cabeza de toro de la gana 
deria del Sr. Agudo, por ser á juicio del citado 
diestro, el toro más intencionado y difícil que ha 
finiquitado en su larga carrera. 
COB¿RESF»ONDEJ]\rCIA 
Serapio Lorenzo.—T&r&zona,.—Es posible que vaya; 
se lo avisaré con tiempo. 
J . R. M.—Córdoba.—Se insertará en la época que 
usted dice en la suya. 
Narbonerito.—Narbonne.—Publicaría la noticia que 
usted me manda, si no fuera de pago. 
Puyazo.—Sevilla.—El tener corresponsal en esa me 
imposibilita para publicar su reseña. 
C. Mateos.—Algeciras.—Tenemos ya en esa corres-
ponsal, par cuya razón nos es imposible complacerle. 
¿«ftíío —Tarazona.—Desde luego puede mandarnos 
las reseñas de Galatayud. 
R. Hernández.—Cáoeres.—Puede usted mandar las 
reseñas de las corridas que se celebren en las plazas 
que menciona. Conforme con el resto de su carta. 
José Mendiabegoitia.—San Fernando.—Póngase de 
acuerdo con el Sr. Gutiérrez y si él quiere, por mi no 
hay inconveniente. . 
Correspondencia: Apartado de. correos, 88. 
G-XJIA T A U R I N A 
Matadores de toros 
T-.-nncisco Bonal , Bonari l lo .—A D . Saturnino Vieito. T o -
J e m a ¿el L e a l , 12. Madrid. 
Joaquín Navarro, Quinílo. - A su nombre. San Pablo, 33. 
Antonio de Dios, Conejito.—A su nombre, C ó r d o b a , 
jogé García, A lgabeño —A su nombre. Sevi l la . 
Fé l ix Velaseo.—A D . Arturo Llorens . Clar i s , 7. Barce lona . 
Antonio Montes.—A D . Juan M. R o d r í g u e z . T r e s Peces, 16, 
principal. Madrid. 
Miguel Baez, L i t r i . — A su nombre. Hue lva . 
Antonio Guerrero, Guerrevito.—A su nombre. Sev i l la . 
Juan Sal , Saler i . —A su nombre. Montera, 41, 2.° Madrid. 
Itafael Molina, Lagar t i jo —A D Ju l io Herrera Sev i l la . 
Manuel G i m é n e z , Chicuelo.—A D . Carlos Olmedo Tintes, 
l i . Sevilla. 
José Moreno. L a g a r t i j i l l o chico.—A D . Pedro I b á ñ e z . Tres 
peces, 0. Madrid. 
Bafael Gómez . Gall i to —A su nombre. Sev i l la . 
Julio Mart ínez , Templaito. - A D. Arturo Millot. C a l a t r a -
va, 10. Madrid. 
Manuel G o n z á l e z , Rerre .—A D. Isaac del Vando, Albare-
da, i2. Sevi l la . 
Castor Ibarra , Cocherito de Bilbao.—A D . Mariano Montes. 
Santa Isabel , 15 duplicado. Madrid. 
Tomás A larcón , Mazzantinito — A su nombre. Quintana, 3, 
tercero, Madrid. 
Manuel García , Revertito. - A su nombre. A l c a l á del B í o . 
Matadores de novillos 
Antonio Boto, Regaterin. —A su nombre. Montera, i , tien-
da. Madrid. 
Manuel Mejía, Bienvenida.—A su nombre. Confi ter ías , SB. 
Sevilla, ó á D. Saturnino Vieito. Café Colonial . Madrid. 
José Villegas,, Potoco.—A D . Juan J . Gut iérrez E a m o s . 
Sagasta, 81. C á d i z . -
José Casanave, iIíorem'ío de Valencia.—A su nombre. U r -
gel, 68, primero. Barcelona. 
Faustino Posadas.—A su nombre. Cafó de la Marina Se-
villa. 
Pedro .Ferrar i , (Joriano.—A D. Miguel E s c o l á . P laza de 
Tetuáo, 50. Barcelona. 
José Campos, Oampitos.—A su nombre. Sevi l la . 
Juan D o m í n g u e z , Fulgui ta chico.—A D . Manuel A lvarez . 
Jesús del Gran Poder, 103 Sev i l la . 
María S a l o m é , L a Reverte.—A su nombre. L i n a r e s . 
Julio G ó m e z , Relampaguito.—A su nombre. Jardines , 30. 
Madrid. 
Fermín Muñoz , C o r c h a i t o . - A D . R . Alfonso Candela. V a -
lladares, 9. C ó r d o b a . 
Antonio Segura, Segurita.—A D. Juan M. R o d r í g u e z T r e s 
Peces, 16. Madrid. 
Agus t ín Dauder. - A su nombre. E m b a ñ , 12. Valenc ia , ó á 
Don Francisco D á n v i l a . Ronda del Conde Duque, 11. Madrid. 
, Pascual G o n z á l e z , A lmanseño .—A D. Manuel R o d r í g u e z . 
Bola, 7, entresuelo. Madrid, ó á D. Antonio E g e a . Ramal le -
ras, 4. Barcelona. 
Manuel Gallego, Valerito.—A D. Pelayo S á n c h e z . E s t u -
dios, 18. Madrid. 
Isidoro Marti, F l o r e s . - k D . Alberto Escobar . Pe layo , 15. 
Valencia. 
R a m ó n Tarodo, Alhameño . A D. Arturo Millot . Calatra-
va, 10. Madrid, ó á D. Gabrie l R ó d e n a s . San Roque, 8. Car-
tagena. 
Alberto R o j a s , Colón. —A D . Manuel D í a z . F o n d a del Pino. 
Barcelona. 
Antonio B a y ó n . — A su nombre. Montero Calvo, 56. Va l la -
dolid, ó á D . J o s é Chicote. Capellanes, 9 Madrid. 
Manuel R o d r í g u e z , Manolete.—A su nombre. L a g a r t i j o , 5. 
Córdoba. 
Joaqu ín Calero, Caleri 'o.—A su nombre. Basteros, 13, 
M a d r i d . y á D . J o s é Cornet. P laza de T ó r o s Nueva. Barcelona 
Rufino San Vicente, Chiquito de Begoña .—A D . Mariano 
Montes. Santa Isabel , )5 duplicado Madrid. 
Manuel Crespo, Crespito.—A su nombre. Sev i l la . 
J o a q u í n Delgado Vela . A su nomhrp. P a t r o c i n i o ^ Sev i l la . 
J o s é Claro, Pepete.—A D. Manuel Pineda. Trajano , 24. Se-
v i l la . 
Ange l G o n z á l e z , Angelillo.—A su nombre. Almirantazgo, 
19. Sev i l la . 
Adolfo de los Santos, Templaito de Sevil la —A D. Carlos 
R u i z . Santas Patronas, 9. Sev i l l a 
Manuel P é r e z , Vito.—A D . Jul io Herrera . Sevi l la . 
Antonio Garc ía , Covadonga — A D Alberto Canscco. Cam-
poamor, 0 Madrid. 
Miguel Vi l la longa , í'a&rí'Zíío. — A su nombre. Casanovas, 
3 y 5. Barcelona. 
J o s é Pazz in i , Mazzantinito de Sevil la. —A su nombre. D ia -
mela, 2. Sev i l la . 
Anerel Garrote, E l N i j a r e ñ o . — A su nombre. P l a z a de Santo 
T o m á s , 33. Sevi l la . -
B a r t o l o m é Segundo, Machaco.—A D . Franc i sco G a r c í a 
Nogales. Sagasta, 18, primero. Cádiz . 
R icardo Araujo , ^rntz/jiiío.—A D . R u p e r t o Redondo. Ciu-
dad R e a l , 12. Madrid, ó á D. J o s é L ó p e z . Acera de l a Marina, 
15. M á l a g a . 
E n r i q u e G i m é n e z , E l Ec i jano , —A su nombre. C o m p á s de 
l a L a g u n a , 9. Sev i l la . 
Seraf ín I b á ñ e z , Corcelito.—A D . J o s é V e r d ú n . San F r a n -
cisco, 38. C ó r d o b a . 
J o s é A lvarez , Taberner í lo .—A D . J u a n A l a r c ó n . A c e r a 
del Casino, 21. Granada. 
Manuel Rodrigue?:, Mojino chico.- A D . J o s é R o d r í g u e z . 
F e r r e t e r í a Timbre . Córdoba . 
J o s é E s c a r d i v o l , ^iefifi-ias.—A su nombre. Parlamento, 53 
Barce lona . 
Marcelino Carr i l lo , Carr i l l i to . — A D . R a m ó n P e r e l l ó . 
A t a ú l f o , 1. Barcelona. 
Toribio L a r a , Chicorrito.—A su nombre San Lorenzo , 27. 
Zaragoza. 
Antonio T a l l a f é . — A su nombre. P l a z a del A ire , 7. C á c e r e s . 
Ju l io de L a ó T i z o l i z , Torerito — A D . Manuel A y b a r . 
Pac í f i co , 9, segundo. Madrid. 
J o s é Cogollor, Cogollito.—A su apoderado D , E n r i q u e 
G ó m e z . Mayor, U4 A l c a l á de Henares . 
J u a n Bernal , Conejo de S e v i l l a . - A D . Antonio Merino. 
Fuenteei l las , 17. M á l a g a . 
Pedro Pabesio, Formalito.—A D . Ignacio V . Mart ínez . 
Paseo de Zorr i l la , 74. Va l lado l id . 
Manuel Torres , Bombita I I I . — A su nombre. San Jac into , 
46. Sev i l la . 
Antonio V a r g a s , Negret.—A su nombre. Mayor, 44, Barce -
loneta. Barcelona. 
Cuadr i l la de J ó v e n e s R o n d e ñ o s , d ir ig ida por Antonio 
Gui l len , E l Rondeño y J o s é del R i o , Costillares. Apoderado: 
Don Manuel Moreno Mora. Alberto, 11. Ronda, (Málaga) . 
Vicente Mart ín , E l K á e i s í a . Sugestionador (Je toros bra-
vos, con traje de siete colores diferentes ó sea el l lamado 
Arco I r i s . - P a s e o de Zorr i l la , 35. Val ladol id . 
N i c o l á s 
López, Tan • 
credo Suges-
t ión ador de 





Sres. Hijos de Aleas . Colmenar Vie jo . 
Establecimiento t i p o l i t o g r á f t e o «La Ibér ica» , P laza de T e t u á n , 50. - B a r c e l o n a 
LAS CORRIDAS DE FERIA EN VITORIA 
(6, 7 y 8 de agosto) 
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